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　　提要：本文利用２０１０年度“中国社会综合调查（ＣＧＳＳ２０１０）”数据 对 中 国 社 会 的 超 常 信 仰 及
其影响因素进行分析，并着重讨 论 了 宗 教 信 仰 因 素 对 超 常 信 仰 的 影 响。研 究 发 现，当 前 中 国 社
















































































































































































































非常不虔诚 ２５．１％ ２．２％ ５．９％ ４．０％ ３．０％
比较不虔诚 １０．３％ ４．８％ ９．４％ ４．０％ ７．９％
居于虔诚和不虔诚之间 ２９．５％ １９．８％ ２２．４％ １０．１％ １７．８％
比较虔诚 ２４．６％ ３９．６％ ４３．５％ ２０．２％ ２３．８％
非常虔诚 １０．５％ ３３．５％ １８．８％ ６１．６％ ４７．５％
合　计 １００．０％ １００．０％ １００．０％ １００．０％ １００．０％
　　（二）因变量的测量









































































模型１ 模型２ 模型３ 模型４
解释变量 Ｂ　 Ｂ　 Ｂ　 Ｂ
性别ａ －．５２２（．５９４）＊＊＊＊ －．４２９（，６５１）＊＊＊ －．１１２（．８９４） －．０５６（．９４５）
年龄 －．０１２（．９８８）＊ －．０１６（．９８４）＊＊ －．０１０（．９９０）＊＊ －．０１１（．９８９）＊＊＊
教育水平 ．１２１（１．１２９） ．１０５（１．１１１） ．０２５（１．０２５） ．０１７（１．０１７）
民族ｂ ．１５８（１．１７２） ．０６３（１．０６５） ．０４３（１．０４４） －．００１（．９９９）
身体健康状况 －．０１０（．９９０） ．００５（１．００５） －．０６７（．９３５） －．０６４（．９３８）
婚姻状况ｃ
　已婚或同居 －．０５４（．９４７） ．００８（１．００８） ．５７２（１．７７１）＊＊＊ ．６１９（１．８５６）＊＊＊
　离异和丧偶 －．０９１（．９１３） ．０９６（１．１０１） ．５２２（１．６８５）＊＊ ．６３１（１．８８０）＊＊
工作状况ｄ
　未就业和待业 ．０８２（１．０８５） ．１０６（１．１１２） ．１６６（１．１８０） ．１７５（１．１９１）
　务农工作 －．１０２（．９０３） －．０１７（．９８３） ．１４９（１．１６１） ．１８６（１．２０５）
户口信息ｅ ．１４２（１．１５３） ．１０６（１．１１２） ．３２０（１．３７８）＊＊＊ ．２９９（１．３４８）＊＊
当前阶层与过去阶层的落差 ．０５６（１．０５７） ．０４４（１．０４５） －．００８（．９９２） －．０１３（．９８８）
预测阶层与当前阶层的落差 ．１１９（１．１２６）＊＊ ．１１３（１．１２０）＊＊ ．０７９（１．０８３）＊＊ ．０７８（１．０８１）＊＊
家庭经济水平 －．０５３（．９４８） －．０５４（．９４８） ．０７８（１．０８２） ．０８３（１．０８７）
宗教信仰情况ｆ




　道教和民间信仰者 ．５５１（１．７３５）＊ ．３１５（１．３７１） ．６０９（１．８３８）＊＊ ．４３３（１．５４１）
　伊斯兰教信仰者 －１．８３９（．１５９）＊＊＊＊ －２．２６８（．１０４）＊＊＊＊ －１．４９４（．２２４）＊＊＊＊ －１．７７６（．１６９）＊＊＊＊
　基督宗教信仰者 －１．４９９（．２２３）＊＊＊ －２．０３７（．１３０）＊＊＊＊ －．３４５（．７０８） －．７３９（．４７８）＊＊＊
母亲是否有宗教信仰 ．６３９（１．８９４）＊＊＊ ．５８０（１．７８６）＊＊＊ －．０８７（．９１７） －．１５０（．８６１）
父亲是否有宗教信仰 －．１８９（．８２８） －．２６８（．７６５） ．２４９（１．２８３） ．１９５（１．２１５）
自我虔诚度评价 ．３３０（１．３９１）＊＊＊＊ ．１４５（１．１５６）＊＊＊＊
是否参与宗教活动 ．３２６（１．３８６）＊＊ ．３６５（１．４４０）＊＊＊
Ｃｏｎｓｔａｎｔ －１．３９９＊＊＊ －２．３６８＊＊＊＊ －．４７９ －．９０１＊＊
－２Ｌｏｇ　ｌｉｋｅｌｉｈｏｏｄ　 １２１８．２５８　 １０８３．８９６　 ２０４６．０５８　 ２０２７．３７９
Ｎａｇｅｌｋｅｒｋｅ　Ｒ　Ｓｑｕａｒｅ　 １１．２％ １５．７％ ８．２％ ９．９％








































本研究的分析对于我们认识和理解当前中国社会日渐兴起的“迷信热”现象具 有 一 定 的 积 极 意
义。不过，对于某些社会因素以及宗教因素，尤其是当前宗教现象中存在的某些组织化和制度化程度
日渐提高的、带有信仰共同体性质的民间宗教、新兴宗教或邪教，本研究的认识尚不够深入。而它们，
乃至大众佛教和大众道教的某些价值观念和实践形式，都可能或先天或后天地与某些超常信仰实践
存在复杂交织的关系。对此本研究的探讨有所不足，我们也将在后续研究中继续予以观察、分析和讨
论。
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